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◼ Se cultiva para exportación en la época seca, en 
el Pacífico Norte y Pacífico Central.
◼ 6.185 hectáreas cultivadas para exportación en la 
temporada 2010-2011
Exportación de melón en Costa Rica
◼ El melón es el cuarto producto agrícola de 
exportación, y generó 66,9 millones de dólares 
en el año 2011.
◼ Importante generador de empleo en las 
diferentes zonas.
◼ Aproximadamente 9.300
empleos directos en 2011.


















Historia del cultivo del melón en 
Costa Rica
◼ En la década de los años 50, don Humberto 
Blanco producía melón en la zona de Barranca, 
Puntarenas, y lo comercializaba en las tiendas 
más exclusivas de San José.
Historia del cultivo del melón para 
exportación en Costa Rica
◼ 1980, empresa estatal DAISA, Cañas.
◼ 1986, finca El Porvenir, Sardinal.
◼ 1987, Del Monte, finca Pelón de la Bajura, 
Liberia.  
◼ 1988, Del Monte, finca Filadelfia. 
Algunos hitos en la historia del 
melón en Costa Rica
◼ Diciembre 2001:  Acidovorax avenae subsp. citrulli 
afectó el 20 % del área melonera.
◼ Abril 2002:  Salmonella sp. en México (dejan de 
exportar 86.000 t.m., con un valor de 28 
millones de dólares).
Algunos hitos en la historia del 
melón en Costa Rica
◼ 2007-2008:  crisis en el sector (cambio climático, plagas, 
mano de obra, transporte, etc.).
◼ 2008:  surgimiento del melón tipo Harper, en 
detrimento del Cantaloupe.
◼ Marzo 2008:  Salmonella sp. en Honduras.
◼ Octubre 2008:  Finca Pelón de la Bajura deja de 
producir melón.









































































































Distribución de la cantidad de contenedores exportados de melones y sandías en Costa Rica, según 













Evolución de la cantidad de contenedores exportados de melones y sandías en Costa Rica, según tipo, 
2010-2011 (Segura, 2011)
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